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本論文は，近代日本の公衆浴場を公衆衛生史のなかに位置づけて論じたものである．明
治期以降の近代化に伴い,日本の江戸風俗を代表する社交場としての「湯屋」は，徐々に公
衆衛生的管理の対象としての公衆浴場になっていった．公衆浴場に対する公衆衛生的管理
がもっとも凝縮したかたちで現れたのが，大正期を中心に行政によって設置された公設浴
場である．本論文は，公設浴場がいかに設置され展開していったのかに着目し，公衆浴場
が公衆衛生行政に組み込まれていった経緯について，歴史的に検討を行なった． 
江戸期から明治期にかけての公衆浴場に対する大きな変化は，湯屋に対する単発的な取
締から，各府県の法規制による湯屋営業の取締へと制度が整えられ，公衆浴場の施設の近
代化が進んだことである．また，明治期から医師や衛生に携わる官僚などの衛生家がヨー
ロッパなどで視察したことを日本に紹介し，欧米の入浴と清潔が公設浴場に関する言説も
導入し，日本の入浴習慣が見直された．そして欧米で提示される清潔さについて認識する
とともに，労働者や細民の入浴環境を問題視するようになり，都市部を中心に公設浴場が
設立されるに至った． 
日本の公設浴場は都市によって利用対象者や役割も異なるが，原則として「公設民営」
のものであった．本論文で取り上げるのは，大正期以降の大阪，京都，東京における公設
浴場である．日本で最初に公設浴場が設けられたのは大阪市である．大阪市の公設浴場は
労働者への対策として始まり，その後被差別部落に対しても公設浴場が設けられるように
なっていった．京都市では被差別部落への改善事業として社会事業が展開され，公設浴場
もその一環として設置されていく．一方，東京市においては，関東大震災後の対策として
仮設浴場が設置され公設浴場事業が本格化した．  
近代以降，日本の公衆浴場は公衆衛生を都市の住民に浸透させるための施設として再定
義され制度化されていった．本論文は，公設浴場の設置及び制度を通して公衆浴場が公衆
衛生行政に組み込まれていく過程を明らかにした． 
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 From long before the Edo era, Japanese people had the custom of bathing in public 
baths, which were called "yuya." This paper describes the modernization of the 
facilities and customs of public bathing in Osaka, Kyoto, and Tokyo from the Meiji 
era to the early Showa era. In the Meiji era, local municipalities established legal 
regulations on the physical facilities and management of public baths. From the 
middle Meiji era through the Taisho era, Japanese hygienists and social welfare 
workers introduced the bathing concepts of England, Germany, France and the 
U.S.A. In the Taisho era, local governments took the step of building public baths, 
the management of which was relegated to the private sector. These public baths 
were called "kosetsu yokujo,” which means “baths built by local governments.” 
When Japanese hygienists introduced the bathing concepts of the West during Meiji 
era, they recognized, on the one hand, that traditional Japanese bathing customs 
could be effective for promoting modern hygienic concepts. On the other hand, they 
recognized the danger of spreading infectious diseases through public baths, since 
numerous people used the same baths, so they performed water tests. Moreover, 
inspired by the public bath movement in the West, which advocated public baths for 
laborers and the poor, Japanese welfare officials pushed the government to organize 
public baths as a social welfare program and thus, “kosetsu yokujo” were built. In 
conclusion, in the Meiji and Taisho eras, due to influences from the West, the 
facilities and customs of public bathing inherited for pre-modern Japan were 
redefined in accordance with modern Western ideas of hygiene, and public baths 
became part of the public health and social welfare systems in Japan. 
   
 
  
